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Señores Miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada: “Calidad de vida 
profesional y satisfacción laboral del personal de enfermería del Hospital San Juan de 
Lurigancho. Lima, 2016”, con la finalidad de determinarla relación entre la calidad de vida 
profesional y la satisfacción laboral del personal de enfermería del Hospital San Juan de 
Lurigancho; en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el Grado Académico de Magíster en Gestión de los servicios de  la 
salud.  
La tesis está organizada en siete secciones que le otorgan sustento empírico, teórico y 
metodológico. En la sección I, se describe los antecedentes de la investigación, la 
fundamentación científica de las variables , la justificación, el problema de investigación, 
la hipótesis y objetivos; en la sección II, se formula el marco metodológico que  aborda las 
variables de estudio, la operacionalización, la metodología empleada, el tipo de estudio, el 
diseño de investigación, la población, la muestra, la técnica e instrumento de recolección 
de datos , el método de análisis  empleado y los aspectos éticos; en la sección III se detalla 
los resultados y el tratamiento de la hipótesis; la sección IV, está dedicado a la discusión 
de resultados; en la sección V, se plantean las conclusiones de la investigación; la sección 
VI está referida a las recomendaciones y en la sección VII, se presenta las referencias 
bibliográficas y finalmente se presentan los apéndices correspondientes. 
Esperando cumplir con las exigencias académicas, dejo a consideración del ilustre 
jurado sus críticas y sugerencias. 
         La autora 
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Con el objetivo general de determinar la relación entre la calidad de vida profesional y la 
satisfacción laboral del personal de enfermería del Hospital San Juan de Lurigancho. Lima, 
2016;  se formuló como proposición hipotética: la calidad de vida profesional se relaciona 
significativamente con la satisfacción laboral del personal de enfermería del Hospital San 
Juan de Lurigancho. La metodología involucró el tipo de investigación básica, de nivel 
descriptivo - correlacional a través del diseño no experimental -  transversal. La población 
integraron 150 (100%) profesionales de enfermería del Hospital San Juan de Lurigancho. 
La técnica de acopio de datos fue la encuesta y los instrumentos, la escala general de 
satisfacción laboral y escala de calidad de vida profesional (CVP-35). Para el contraste de 
las hipótesis se recurrió al cálculo del Coeficiente de Correlación “Rho” de Spearman. Los 
resultados describen que el 40% reporta una calidad de vida profesional muy baja, 28,6% 
baja, 18,7% media, 7,4% alta y 5,3% muy alta. Por otro lado, el 49,3% expresa una 
satisfacción laboral moderada, 35,3% bajo y 15,4% alto. En conclusión, la calidad de vida 
profesional se relacionó significativamente con la satisfacción laboral del personal de 
enfermería (rs= 0,874; p < 0,01). 
Palabras clave.  
Calidad de vida profesional, apoyo directivo, demanda de trabajo, motivación, 
satisfacción laboral. 
  





With the overall objective to determine the relationship between the quality of working life 
and job satisfaction of nurses at the Hospital San Juan de Lurigancho. Lima, 2016; It was 
formulated as a hypothetical proposition: the professional quality of life is significantly 
related to job satisfaction of nurses of the Hospital San Juan de Lurigancho. The 
methodology involved the kind of basic research, correlational descriptive level through 
the transverse non-experimental design. Integrated population 150 (100%) nurses of the 
Hospital San Juan de Lurigancho. The data collection technique was the survey and the 
instruments, the overall scale of job satisfaction and quality scale professional life (CVP-
35). To contrast the hypothesis was used to calculate the correlation coefficient "Rho" 
Spearman. The results disclosed that 40% reported very low quality professional life, 
28.6% low, 18.7% average, 7.4% and 5.3% high high. On the other hand, 49.3% expressed 
a moderate job satisfaction, 35.3% and 15.4% under high. In conclusion, the professional 
quality of life was significantly related to job satisfaction of nurses rs= 0,874; p < 0, 01). 
Key Words. 
Professional quality of life, management support, labor demand, motivation, job 
satisfaction. 
